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Il}Jb !\1cmbcr !()37 
f:l>socia!ed CoUeeiale Pre" 
DI5!nbu(or50f 
Colle6ia!e Di5e;! 
.-.---"------.. -~ 
NEW TR}dNING SCHOOl .. LI!\.ELY 
Coming as ;t did dnl"ing the v3,-'ati9n sea:-;on. the tentativ: 
3Plll:oval of a n~w training school pl.nn l'kflle as a w('learnt: 
Chl'istma5'. pjcsent to an OVE'l'('rowded s. l. N. "C. campus. Al 
thCllg-h the train' 'T lichool pl.:ll1 will lHl':e a lon~.: gauntl€'t tl 
run Lefore it rec "6 definite cunti,'matioll. it :>cem;; unl~kely 
to anyone knowing th local .-;i1:uatJOl' that Ih-at {'onfirmatiOi 
n"m Lt' ueni~d_ 
. in urclel' to :nje dear th~ cour--l' (>"VI" which th(;' new plllr 
Will have to pa_~,. he EgypLlan oLlthnes 'tlie procedure. Th( 
plan ha.-; now b~e 1 'ecommendell,u;>: the Budget ('ommittre 01 
the N-ormal SchuGl JJgard. '1'1w. noal'tl itsI?1f mUbt no\\' .paSf 
l1\1on the pl<l.ll·--a.nd. if it RP!llo\;€,S it. must :-;cugges[ an appropri· 
d.tion foY it to th'': Illinoi:-; Stat!' Lcv,islatuI'l·. Hert.' the l"nann 
"ommiltl'c wiii "tt a~d,. if again' :-lllpI'UIl"d, th~ I,ill will gc 
thl'ough tht' t\n' h{H""'t'..; of tin" Ll'J;;,;btl..n· and the:ll'OC to th, 
GOn'1 PUI", If lhl: bill i~ tIll')] c.n:t'~)tt'rl ,lI1d ;..ignu], t~en-an~ 
(ml,I' then-may w(' con:;idc'j" a tnullillg' seh,JO] a~ dl'finiteJ~ 
:';('rtll',el], 
ThevC' i.e; no lIeed 1"1" eiHhul'Rtmcr UTl thl' Ill'ocd for <l mod~·1"n 
'rainin;r .'i("honl hen'. En'IYOIlE' fC!l1lillaj' \\'Ilh Ihi., campu: 
I_nu\\"<: Ih[' OI"l'I'C'\(1\I'(jl,d ("'melilion ,t' Illl!- c,)ilf'[l', till' obsole 
"'c~'nr(' of tht· r1't>"'l'nl '1";;Iininl,; ,~l"h""l. ",1.:1 tlH' 11 red fnr ht'ttocl 
rlactin; tem.hing- f((("ililie,., 
Of l"()lll""'{' l\t· (.(m·! hal'" ~ 1l('I': I j';J'I;lI!lg ,.,rhoui :yl't, IJut the 
~gy]!tiall Wj,..hl· ... II) expl'l'';'" it" In I he adn;inis 
trati')D and tu til,. !\'orma.1 ;-;(,1)(,.,1 fill' [hur ;o;tc[1 fIJI \i.·un 
, ;:ne! i~~ ho[w lbal th" expcctl d C:(lfli}ITi'tlfJll f)f lilt' It'gi:;latuI'( 
~~. af; cJmpl~tl' in till' '."tun',a!'> ,n tl\{· p<!.~t ill tht.' m<i.lter vi 
\pl 0\ h.l~lg t['at111:!l""; .t:"]Jl'gl>. tlledil!I'!'. 
i 
(Ely Asscc:",thl (;011"3,)t .. Press I 
10):' '\1:':::,' '~". ':.'::~ l ::::; '-Il\"',I"'In':~} ;:::~:~ 
()II<' • I~ I" ,,, '1IIU'1I1 II,~ "II 
Ill-III \IHII I,,,,,,, I ,;" ii' I', ~., ,. 
Il lm"I'~IUllII!J 1'11I1lI whl< h III 
:;;0 (\ .. ,t 11" It.,~llt pt "",.,.,,, 
I, Id,,'~ ;.;,., ,<,Ial' ", 11 .. ,~"I>'n'" 
:'~;;:',,~.,".:,',,';""II ':I~~{:':II :':,1" 1"') tl,:""~ 
"Th, dolIL'" I "t I,\IW(!\II~ II1Il.lClt'" 
, II , "" II<, " 110 10'" ~''I IOU!. I h ~\1 
,,' , .. '. I'I~ \0 ,liS," .. Ii,t !i' ,..)1' r 
I .,,1 II" 1',.1>11, II! U,J.,n·.~anl 
I), I)", '·Xh.IU"llOi1 "r ,', 
l!I"Irrt,\ a 
fiJI (,,]'11,11 
P'Y"L 0 N 
Last night J sat tn quiet tilcuglll 
/.5 silent as the world nt mol'll; 
Sad" h \),'nl "1',,\1 
\1111 '''' In", ,. h' l'I~; ,." \I ,Iii It 
!hll <11>11 1\1110 ,l 1011111 .. ., IHi,"t 
TI •. ,"<I,ll I~ .. !'>'IlIl",,1 
,\ I,., g ~I,1I J\ ~ " 11'1 nd ~\' ('Ill 1111' 
II, "<II, It" r, '/III hl~ 1)lltl'[),1 ",'11 
!llli II" ,,'" ,.\', I l'lo-~ 1 hl~ I\U' 
Til '";"II"'I!" Ih.. (I",' -,.",,,,,~ ,I,,;> 
1'"11",,'lt·,,II, 
UII' II,,, .Iu,· \j, I),:' 'II ,~ h"'-'I: 
111""[111111\1" \IHII 11l,,1 ],111,· r".,gl 
will< 10 f'1\ d'~lllOIll" 1l\1,I'OS,'>, lu 
'1> al~' lI'I,lln): '" 'I" .... I "II I,'~ "II"' I 
III' 1'00' ,)101 "IlIt>lItlu 
Pr,ze C~II.1plc F(r the W<!ck 
God I'lIl " ;\h"Il" 'UII 110,'- 1",,1 U~:::I;~~::' H' ;!~~:::~\}I <1:::11/'" ',;II:~"~::~ 
\\'1 ... " ,,", I"~'" 1,.,0' I,,~ ,\ ""1) ht J<11 PlLa~" ,,,1\ .11 I"", ".1,01 (u'''ld I,"",,,,, 
Al ,.,;:hl ,'lIll ~~n\, til ;!I..1U 1"1>"'" [ut- I" LZ'·-~ ,,1,1 I"'<ld" 
: It,· "I>,llI"1\I Uillt ,·.\·('Htl~' I"h" _ _ __ .. 
I,id 11\ Ih.· l>llIu\\" PRIDE AND PREJUDICE 
.,II,II"-'"l1, 
PI(,':' "II I" II" \,1, III'" 
19:17 
ILLINOIS NYA 
HEAD RElEASES 
lOCAL FIGURES 
,Hld"UI" LII '''.;111: I "" '·"l1eo:,·~. Ill" 
""n'~'p,. ",,0.1 ,:,. ""Q"'al 1Il"111111">I'~ 
1,·,' .. h",ln~ '" ,I>,. :-.; '"..\ rnud :-<,~. 
t.,rn of 11I ... ~~ "1,,,11 III'''JI~ III< 111<1. 
1\11S,UlIS 101 t;l"adll:,I,' ,,(I,t!>'111_ .11 
add~llOll .11)1'1 "xli'I"I, \ \ ~""'II'I h I~h 
(\w,.1 1"\'lls III :'''0 II,~II 
111.111'1'0. .• " ~LB~'st,'d ""Ii I',', I 
"f""I'" 
" ]'d .. ,,; 
'.'" TI""".I, 
~\";J.I:("I' ~I OJ:' I~::L:\, ~::, IJ,',' ,I;;" ':::. II \I"~ ~! \1'1" h ,: I,;: II, \>\'I\~II~~~lt~I::d:::~1 1::;'L;'IlI:L:I~ J' ~),' \ ',:;' ,.~: 112 ':,',' ","" ,I \\ "'h,,"-
11111", ,1111; '1"'11 ""1_1,0(' 111,,\1 ""II If IrlU', <,111, ,_II'" ((,,' 
"" 'I" _1.1 ~, ,~ "",1,, '~!' I.L' L,II\ 01 d,ln"IIl~lt til ""1. i !.L 
~I~', 1':'''''' \':'," I ,;::".I~II~,".~· . I":"':~IL~I",":,'~ :1"1:': I::, '::'"", 1I'I1~,,~,·q:~, '"II,. "\',''':~ 11<"1'",,1 I,:::,' I, 1\,,,,,,, ,~ II' 1100111"11 
'\\'''J",,:L''I\''''''::''''I:'~''~.''"::;~~, I~: "~::':"I :::::'.'.::.' 'OI,.llll"11 llL 't~L"'I,::;"I~,::::'~:; , I'. ''",,,,,'' " \IIlJIII,,:, "I Ih, 
iul' ,,[ I", .\. t 1'1"" .. '''~I, '" "\, ILL.""', L "I,,,,, II", E',~ll,1t ,I, p." lint I\l "II" lL~_ 
III \\1 LI ",,,: , I" "I" "-II,, \II~" I [.J) IL:' .1,11\"111._1, "I", t,,.,,, . J 
~;:::""I;'~""'" .: ~:'~',:' ,:I:';;~,,:'1 ,::::;: II';~ \,': ,- \\ .. 101_ "" 1",.1. Ill' '!I,l!.II1 .• I' " •. tt. ilL '\Illl'n, ,111 I.". ,,11\1111"1 
IUI':'I ~II< 1.11111'1' or lU'la,1 ItUl1i I':lla :>-"'.11.;,0 Ioll~ ""II1WLI,1II ,,11,· ".'_ "II"!\'II"~ .~,h" I I., \,,11111' .1 .... " Iii, tlllll1'" ,,'II \I",'''' 
• ~:)~~'~II~; ,~" ":',lq"::I'~I~~I';:::\,~ 1':1 ;::':'.j U. HIGH WILL MEET "Wh.,\ ill" .IOU (]UJ1\l: ,\lllf;I!I1'> IJdl\I\d tlltll ;:,rlll. \~ ",,.lI11' '"ulI(l !h(' II,) I '.11' '~\ll 1"'1 "lllllll,,1 Y"'II' 
/ 1#111h' nIHllI" alill 111111' _I"" II.. ,~ .. II ".\,,11"1\1 1'1l),;::-_ ()l I' :;-,1 •• 1'\1.'11 11"111'" 
"lUll<' :;JiJ" II' 1'''''dlJ:~'.,I:':, t:~"'I\\\I,:'I:! McC-LURE FRIDAY "1'''1 It',,l,llI~ n "u1<,(1 Olll of Ill,> 1111,u~, la~1 1",Hl, I 1I,u,t II'HI, .L1ILI 11,011",11,,1._ ,Ii" 11 .. " II n~1L~:" \\\'11'11111, "~"~ 
1;1;,1 lit, . oil r'JI""Il:"L~I" I", IW"rl ~I!! 'IIPI,I\.,I'I' nn' Jl,:.:,1111, '!l'U1Z'II~ 'I'" 'I' 'Ill 'tl Illf '''''~I \'('1'111,\1' II,,· 1'10\"'[>-1(; "r IlIdl"".' 1 .. ",\,,1 .• 1 
iLk' Ii> .I ';"'\\ ... ' Hun-a, III':'" :-;,1,.,)1 I' III "11' ;'11 '"illll): "I' lu'" "lilt ,.,,,\0 h(!]r ~,( >, 11>1,'\ lWI'" ~l'''tl'' ,;",. 1\""11 ;.11 n'll~" :-;,1",,1 11I",ill'llI'lI" LI' I' SCHOOLMASTERS CLU~ IIluUIlI1l1):I'1lL )",1,,,\1.1 _01",.11_ II, 
~t;~r:';::". ":I.J:"'!.II',:I;,\ 'I~'II ~:', ":;~~'" ."·'!'I: ! ~~:I' ~Ii:::" '\::J I :11:,1:' ,,~(i;.!.i~',1 ~':.";: ::~,~(II~:·)I. I II\ !J"",!lill!-': II" 1,I"r,· \\ II h ~\(' II :: h,\,~I~ ) ::::II~h~,'·I,~.~ ,111<1 I,,· "" l'Ilil ~'I I': ,,:::a I.:, I, ,~;I:<',:, ",1":'1" ~:;:h'" \o"':"":II~: I WILL MEET AT MOUNT . i l·I.I.,I" •. ,., '." .tI,,,,, 
IlIlml lIllt! "llill\II,', " 
,I QII,11t">;. ;, I,,~,· ", 1'1,,> 
!n,c,lol1' ",,,I 1[,,' h"I'l,,"r'., 
~;:~ll':~:II~,,'I~:'I;'~.I> '~",I:~\:;;,,~I',~,,;·,~·, h 
Ulp ~,llI1ul ~h()I;tlll '1IIll'd\'" I" '" 
,'II!\,al,J in H~ ]l'upil • \\,11)",111 11I,.,1 
01 >ill"l!ll~th d .;1I' Il;; lu~allw' lo 
]Jrim;illlu<I 111911'" wlndl .1 [I'N 
,.,",., .<'.' ""'"'" '"'' ''" ,",'If", ",., I . " ,. '1''"''.''"'',1 ''" ~ , , ,. ".,., I VERNON SATURDAY I .,,,. ,,,.,,.,,,, ",,"" " "0"" 
" ",,,lI ... ,,,,»1 \.,<)_ ql! ThaI II 0.1,,-.111 '~(" Ill,,(1 , Most S<-autiul Ccllege C~·Ed \1.,(,,.. I,." ,Ib .. Jo"~~""f II \\,11 1"'1 >",.,1 ~"\II' ",,"I, Il.,~ \)<.'l·j., II, 
[I,c'lo "II<!'~I' Ihr 11[("lap. ,,' ;~::dlL\\~:'.::ll~~r~~~\~I(I'~d~ 1,1 , •• rt, • SO~':':1I1:J,:~ u~Jl:::::~,. ;::~~h r':;llt~"I\'~':IU~: edll'<IllU,liI\ !lnt! '1!l""''''I1I~ .\ '1"".1\ ""'~II::'-~"i ,11, :.';:P'::;"~;",'ILI' I~':'II::II' 1:'LI:\\hl":,,,~;:I'\~",'I'1 
{'U1",I' 11,,1 !lull IIm< '1<,"~'lolll"d "TIll''' n: ~(, urf IIHh !I') :<11l~ (nee n)ll~1 IUIIIIIIIII ,.:Itl (()l\!(,1 :\0 --- Iln'~"~ '\,,10 \\111 h' hid I' '1\, 11,.-,1 J"U","';; ~, :!" 
'1..111:: 'IOlIlI:'·I. !'ill fill Eh\'\< 1i1'i\;,l"l All !t]l':I,.\' \llJlt~ Illl!' 111,· (~lW~'1l J:lrl 1\'11 1 .. s']UI,d I~ 'll\ll,]I~ ~I'" til It. ~l("'" \I;,llI ,( \'\11 ~1"'II' \.',,,,,, 1" ,hi 11,_10 
,\111""~ lill" lIlalltl I at \ "llltll' "II \~ \\ III 1](' ,,10]0 ~ h" ", , ,I I" 11',1\ II. !"i, h" I :-','In tll\ I: I, 1:0,,,1<-,, ha_ ", ii"" .L 
1"·,, I\\u lu, " IH,,·"ItI"~'·'" .~I'U. M.lUI,Ll .UI \,1,[0\1> hlllUIl." 10\ l'lllll' h",,~, "" II, vi [" 1""1 II "''"' II (, ... ,,,,1. ",.,lIttl 'Th, ~'lnh,,1 "I .111 
ul I]" I"" lu~".,~ ""' lu ,\\t.- \"U'H 11111 H'(j"r,., ()'UIIII\' :\1,11' 1(.II\l~ \I,u"l!>uuull!ul \\a"II1I1I' IlL,1 I I" "'lL 1,_", III I" ij!l I \ II OJ" )~,,' 11" 1",':':11111,) II Ib, III,· ."UI 
(I,"" .,"01 I,u.\~ II",,· <I""'lu\,,,,1 !-'",.,,/ ",Iuuut\ ""d <l."I, ).,,1.' lUll [ JlJlI; !-;ut,th 'IUI,I 1",1\1(,(111 ~'I"'~I' • ,,11.11 .. 11\, ","l." "f I!UI'·.~ !'l.l,/O", Tlll~ h"",", 
~IIJI"" Ih, II. ,11,,1 ,'r" 11 (·IJ III)" I) I I 
, II " ,rf> I y,.~ ,·U. I ~l\ '" La ",II "I" "I, "" ,,, ], .. ,,1 _,0) t •• '1 " ""I III \'"('llIll,,' I 
.~,." I ( ,. ,'",1 \I" II II 111101 ... II i 10 ju 11 ~ P' I ]" . I ( I I I I \ I I 1\ [ I I I , I' 
~~'!'I~ ~~~~~;U~lLll,I.~:;::!1 :~II ~'11"" :,~:~I,l;, ~1:~:,l:;()';:II:{·IU,J't:'~ slm'tin. ::.~:c:~E:;:;i::::- t~~~~t {1~':~~' ~:~;~"!~!:;.::),;;:£~i ~;,~' :::,:;c:: ~:::::: ~e::'Sf~;f:;i:~::::' ". 
1ll!!ll"llJ'l·IVI1.'.I"l'il.: 1'1'<·,,'1 'Ii '111' 
l.'.,lU)IH! O!;iOr!I, i"utlr till: ccllurt>. [llelul fcnt.ln~, UOlliwy WlbQll 1~lIItl~l!l lJc 1)1'lnl~d Ilel\l I'l'~k 6I1ll1"/III"': l<l'I"J Lhl IIbl'llq 
Ill):: flf til!" rPfJllirr-llIrlll~' for tNlth-
anlmol 
hum",. of ~~Jo!·itln. )"('eI'1Il1y "('IlL till' 
1!t·P:U·tolt'ut" of biology UI r'('hi~h 
l·uh·I'~·t:it)' nvc additions tu ill! nv-
IoIrlulll: u soutbCrll corll ~oilke. (I red 
nat ~uakl:. :1. -yellow cll\eli:clJ !m~IH'. 
<III I1;IJl1';O ~oa"o. al'lQ U wilter niDi' 
(:Us-ill. 
Meet YOUi' Friends.At 
The Student Headquarters 
DRINKS, ICE CREAM, .CANDY, CIGARS 
ENTSMINGER'S 
I-'~·--
THE E G y,PTI A N 
January Only 
RYTEX DECKLE 
EDGE VELLUM 
Printed Stationery 
"hc (alc: you've !:Icen waiting for 
Rytex Deckle EdS!'! Vellum 
I>tatlonery. .double ;the u&ual 
quantity .•. printed with Y0l.lr 
name and ilddress or monagram 
for enl)' $1. 
Large frat (."er:t& and large en· 
vclopOli tor your longer letters ilnd 
for the family. 
100 SHEETS 
100 ENVELOPES 
h1(:lulilng Printing 
Also Double Sheets 
IDGGINS JEWELRY CO. 
SOUTHERN ILLINOlS 
LEApiNG GIFT 5l;iOP 
. f1.rt;~; Cafe I· 
At The Campus Entl'an<e I 
For Econ.omy"and Conveniance Durin~ Our 
JANUARY CLEARANCE SALE 
All BradJey Dresses. Suits and Coots reduced 
$14.B~ now $ 9.£7 
$17.95 now $12.47 
$19.95 now $1tl.87 
$39.75 now $24.87 
. PLATE LUNCH 2~c (, I 
~ .. N.~.t.I~ .. ~.O~~~C.hOO .. Ol.aW .. 'M .. ad.C.W.i.lli .. ic.e.c.~.a.m.1.0.C~~ .......... J.0.H.N.S.O.N.'.S .. JN.C ••• I .......... ~ 
All other Ladies' Wearing apparel reduced. 
Page Thref" 
: CAMPUS WORKS 
OF 
UNlEJt51NIi (ARE 
"kng lile and prosperityl" That is the toast Qi the New Year. 
And it is the toast of our American rwoaru,for-factors other 
than transportation being equal-their travelers live the 
longest and their shippers sutler the leasl from loss and 
damage. _ That well-known motte "Safety F"mrt!" is derived 
from the opening rule in the book of railway operabon: 
~'Safety !s of the first imporlanC'E! in the dlscharqe of duly." 
8 Bailway safety is enhanced by strong track, aulomati~ 
train contra}, electric block signals, improved braking, 
:':IpeciaJ s,ueguards o!l trains, constant inspection and repair 
of equipment, coqstant schooling oi the mJitD lit work. • As ~ 
result, on th~ h:avel side alone, 99 ol the 142 prmcipai AmIJri-
can railroads recently complete;d 15 -yeats with nol a p<lS-
oonget;fcifality in a train accident-this despite the movement 
annually of hundreds of millions of Pfl5engers billiON of 
miles. The nlinois Central ill.. 
noW mils ninth consecubve 
year of ~imilar sale-ty to pas-
sengers .• Protection of frei9ht, 
all mell!.sured by claim pay-
ments, is likewise at a high. 
standard, the loss declining in 
·recentS'ears to considerably less 
REMINDER •.• 
s..I",ty, hlec:hilrity. IIlUotbaqlD at 
hOlln) tf p~trolla Me to be pro-
toe-cted.l.!!theil:liy,u;o.lldJ')toperl,.. 
I 4D:1.,pilC'14lly proud cfthe load 
tb.lth~dfclDli.coi.sCelll:ral 
~\lP&~vWry employo. hold e.uds 
l...tiIyiIl'1 lo y",",ofc:lnutdfei"y 
l~dffot:lhi!menUDderthe1r 
dlre<:bQII. 
,.t;e ... 
Pn.oldut 
IlLINOIS [ENTRAL5Y5TEM 
'AN II.LlNOIS RA"I'-(fOAD----
Wedne~day. January 13.' 1~37 
EGYPTIAN ELtA SAYS: 
Bc?uly ,~ m~\J ... -Nol Born'-
FOX'S ORUG STORE 
U"lvers,ty Cafe_ 
']1,,' \',h'l"~llj Cure l~ 'It'll'um-
lL'~ "Id 111O'lId" UIIt! II~'''' 111 'he 
"I dill,,," In a lIew "II,' 
,'ml I)Ulln' Wht:l'~' [nclld~ 
loiif'hu( rjrnl)lwd ill ,a ilf'j(j ~IJ"L Ful· 
lOn IIUI ~outll"nl huck III thl killl 
J!)'~I, \\ h' '11 li" drll,l,lcd It,,lf t h~ 
len&7i1 V~III" !\'V1" :ond OllH'lln 1"'(1 
lildlallll i}, 1,ul I"" ~IIII II> 'h(' f;uul. 
l~(jw,,"nh. horn·",,,,1 I'h I",U"'" mI· 
'flntasc lu 1\\" 1 "'"1~ ",Ih 
Ihruw, hilt Shl'uj"L"r ~uuh ! I, d 
11-.. 11 \l'lIh" fitld gu;;1 ('''1'\ 
un·t tilt' !(,ad' "i'c" nW1"" ")1,'1\ 
)ll'Donaltl nrcu [1'II1111ull;;,',III";" 
llt:ort'll II hl\lI's eye. );ul'lmlll 
till: hall thl'un!:"}l Ihe Iwl '1I!ll (",':" 
lcd, 1:;'11. J~flwanlb nmlltrd iI 1"1,;" 
~ty_ 1;11')\ ':-;OruIllU dId lill'.!"" i,~." D,·",· 
~,t('r llW(j,' ;'"'.tllllllQk~led ~hu' ",,(r"l 
11)(" 1I,,>;K<.o.1 aud :-':orl1lall ~"or~'1 to) 
h,'n ;01 :)oullll"fll '·nJ.:"l.:'·~ ''''U' 
1111'1\ 1.1 hl'l llulII 1 h' I "I' '" ~" ,,' I, 
I( I"" ~\ ho 11:0 1"1 
1\(':1",11 
\'1.1 
111,1",,110;,11 I", 
FL.ASH· 
~.') III' Y ".1111 (\," ,.,,,!I, 011 III' 1, 
loll" ,I l"ull;,ollr",((I. III 111,10, 
11',11 1 hell 101>(1)" II t I ,j "'~ \\ III "II" 
Pilll, 111,'m 11)'" tI" ,\1'1111111,'1 
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KELLER'S 
TIP TOf TAXI 
IOc 
Insured Cabs 
Shell Service Station 
"324 N.llI. A,'e. 
" ,PHONE llX 
JOe Hamburger ~l 
10e !>l'ahatn c pie 
:l 5e 
With this add 
Coe fI' .-e~ch customer 
BUZBEE, 
TheFlorisl 
For Flowers for all 
Occasions 
SAFE 
Your health dEpends upon 
the accuracy that is used in 
Compounding yo~r prescrip-
tions. Only licensed, qualifi· 
ed, experienced phaJ"macistB 
do the work. And a dpuble 
. chet:k system guarantees ac. 
curacy.-At prices you can 
alford. _ 
Cljne-Vick Drug Co. 
"Ho'me Cool(ed Food at OUI" Fountain" 
friday, January 15 
College Gym 
Dancing Fron\ 9 'till 1 
(ImmEdiately after ilL Viator game) 
Music by the Southerners 
nes.<; wins you at once. Th~ try it. oc-aud, tikQ 
the gentle grip of a friendly hand. its distinctive 
Jices fit to your foot-with trim styIt-, in fu.m 
comfort_ In Black or Tan Calf. _ .. $5. 
Aak to ~ OlU' new .Fsr&ak JarmM) ClIMoc Shoet. 
$6.50, tJlO9t sty-laB. 
J. V. Walker & Sons 
Wednesday. January 13. 1937 
I II"frn~" I~ II ;:oflll nrr .. n~" . 
INTRAMuRAL PICKUPS 
$1.19 value 
All Heels 
. 
'**"'---**** ~~f~~i~~~~~¥.§~Ej 
Spo<'ts Reel and Cartcon 
DOUBl...E FEATURE FRf'OAV 
F~.liturc No. 1 
STUART ERWIN And 
BETTY FURNESS Ln 
"ALL AMERICAN CHUMP" 
Feature No. 2: 
BOB~Y BREEN A.n.d 
MAY ROBSON In 
"RAINBOW ON 
THE RIVER" 
Also VJtllpl10ne GaIeties 
SATURuAY 
. WARNER OLAND And 
BORIS KARLOFF In 
'~CHARIJE cib\N 
~TTHE OPERA" 
Comedy A.nd News 
PAL NIGHT 
ADM, 
S"ltuTday ____________ . __ 10 .and 25e 
SundQy ________________ l0 a"~ 30C 
Week Days 
TIU 6, 10 & 250; .fter 6, 10 &. JOe 
